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岐，樹枝状などの多様たパターンが観察されている（Ben－Jacob et aI．（1985），Honjo et a1．



















   拡散回数としてパラメータτを導入する．
 （2） キンク：表面拡散するブラウン粒子にバターンからのポテンシャルを考慮し，ポテソ
   シャルの欠きたキンク（3次元結晶成長でのステップに対応）では表面拡散を中止し，パ
中本稿は，統計数理研究所共同研究（63一共会一51）における発表に基づくものである．








































   2つの直線でバターンを4分割する．4分割された各部分について，＜10＞軸のまわりの
   回転半径后1。⊥とそれに直交する＜10〉軸のまわりの回転半径尾エ。。を求める．図2（a）の
   ＜10〉方向に成長する樹枝状パターンでは，后1。⊥は主幹から分岐して出ている側枝を特徴
   づける長さであり，后。。。は主幹を特徴づける長さとたる．
 （2） ＜11＞軸の回転半径：図2（b）に示すように，種を通る格子方向の2つの直線でパター
   ソを4分割し，各部分について＜11〉軸のまわりの回転半径々。⊥とそれに直交する＜11＞
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 Meakin and Fami1y（1986）は異方的バターンの幅程度の領域に適用されるフラクタル次元
として
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                   Shonosuke Ohta
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   A mode1of dendritic pattem formation inc1uding surface kinetics in Lap1ace丘e1d is
studied by Monte Car1o simu1ation in two－dimensiona1square1attice．Kinetics of Brown－
ian partic1es in the丘e1d fo11ows diffusion－1imited aggregation（DLA）mode1．The surface
kinetics is parameterized by surface diffusion times，mmber Iof atoms of surface mc1eus
and hopping parameter，and．a1so the growth mechanism in kink or step is contained．
Pattems of ＜10＞ dendrite，DLA and ＜11＞ dendrite are rea1ized by the chahge of the
hopping parameter which is deined by the ratio of the hopping probabi1ity directed to the
nextnearestneighborsite andthattothenearestneighborsite onthec1ustersurface．We
get the radii of gyration，后104and后10⊥，a1ong and perpend三。u1ar，respective1y，to the ＜10＞
axis，and simu1taneous1y get々114and后1ユ⊥to the ＜11＞ axis．Pattem anisotropy is
determined quantitative1y by the expression（后11⊥＿尾10⊥）／（后11⊥十尾10⊥），which gives positive
va1ue for＜10〉dendrite and gives negative va1ue for＜11＞dendrite．From the ana1ysis
based on the se1f＿affinity of dendritic pattern，we obtain two sca1ing exponents，〃andソ⊥，
a1ong and perpendicu1ar，respective1y，to the ＜10＞ and／or ＜11〉 axis．Then，we get
fracta1dimension a！from a re1ation a！＝1＋（！一ソ4）ル⊥based on the inite－size sca1ing
ana1ysis as a function of pattern anisotropy．Resu1ts show that a∫has sma11er va1ue than
that of DLA in the1imit of＜10＞anisotropy in which side－branching growth is dominant，
and show that a／is near1y constant having the va1ue of DLA over the wide range of pattem
anisotropy，i，e．，in the range of a11 ＜11＞ dendrite，DLA and ＜10〉 dendrite with tip
－sp1itting growth．
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